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Obilježena 10. godišnjica
ekscentar
U utorak, 29. svibnja 2007., obilježili smo 10. 
godišnjicu izdavanja Ekscentra i predstavili lipanj-
ski broj (broj 9). Na svečanosti u Velikoj predava-
onici smo predstavili naš projekt i njegovu povi-
jest, ono što smo ostvarili u protekloj akademskoj 
godini i naveli ciljeve za iduće dvije godine - ula-
zak u bibliografske baze, veću raširenost na među-
narodnoj razini, poboljšanje kvalitete i suradnja s 
domaćim i inozemnim tvrtkama. Između ostalog, 
na vrlo posjećenoj prezentaciji govorili su i Zdrav-
ko Kapović, dekan Geodetskog fakulteta, Damir 
Medak, prodekan za znanstveni rad i međunarod-
nu suradnju te Stanislav Frangeš, prodekan za na-
stavu i studente i novoizabrani dekan za ak.god. 
2007./08. i 2008./09. Nakon prezentacije, sada 
već tradicionalno, preselili smo se u »osmicu«, 
gdje smo nastavili druženje. Zahvaljujemo Marku 
Šljivariću i Zlatku Lasiću što su nam ustupili nave-
denu prostoriju.
Ove se godine navršilo i 39 godina od izdava-
nja prvog broja časopisa Rektificirano, tadašnjeg 
lista studenata geodezije i kulturne tehnike, na 
neki način preteče Ekscentra, te su ovom događa-
ju nazočili i njegovi bivši urednici. e
